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Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini rengandtngi
TIGABELAS muka surat ymg tercetak sebltrn anda rBmulakan[e]TiFaan ini.
Perineatan: IGrtas-kertas soalan hendaklah diserahkan
- 
kerbali bersama-sarna dengan lain-lain bukujarapan anda.
Jar,rab senua soalan dalan kertas ini sahaja. Kertas ini
rrengarffilf erpat bahagian iaitu bahagiar L, 2, 3 dat 4.
Angka Giliran: ... .. ..... . . . .. .. o.. ....
(Dalam perkataan)
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Batragiar 1 (30 markah)
1l markah bagi tiap-tiap satu soalan.
Pilih janrean yang betuL dengan nelingkari huruf yang sesuai.
Tiada carpur tangan oleh kerajaan di dalan ekonomi dikenaLi
sebagai
A. Usatrawm
B. Laissez faire
C. Caveat erptor
D. Ceterus paribus
E. Sosial-is
Sebatragiar besar r-rsaha,van rpmastrki bidarg perniagaan
urtnk
A. l,bndapatkan unturg
B. Irbngeluarkan barangan mttrk nasyarakat
C. lvlencipta permintam
D. Irbnpnutri kehendak-kehendak a,tam
E. I&ncipta peluang pekerjaar
3. Apabila struktur organisasi itu diarggap sebagai entiti
yang terpisah dari pemilik serta satr disegi tndang-urdang,
ia dikenaLi sebagai
A. Perkongsim
B. Syarikat berhad
C. Peniaga tuxggal
D. Sindiket
E. Badan berkanun
2.
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Prospektus, Irbuorandum, Tataurusan d* S,tj i1 PenubuLran
adal-ah doktmpn-dokr.unen yang terlibat apabila rBnubtthkar
perniagam jenis nilikan
A. Peniaga turggal
B. Perkongsian
C. Peniaga tturggal dan perkongsitrI
D. Syarikat Berhad
E. Semua jenis nfllikan
Ciri yang rnembezakan pengurusan lini. dengan pengurusan
kakitangan ialah
A. Kewibar'raan
B. Pengalanan
C. Tingkat prodr.rlciviti
D. Kecekapat
E. Sa:-z
Harta (Aset) yang tidak wujud secara fizikal tetapi
nenptrryai niLai dikenali sebagai
A. Aset tetap
B. Aset semasa
C. Aset tak nyata
D. Liabiliti seilrasa
E. Ekuiti
I\,bdal kerj a boleh ditulis seperti berikut
A. Aset semasa : liabiliti semasa
B. Aset tetap - liabiliti tetaP
C. Junlah aset - junlah liabiliti
D. Aset senasa + liabiliti senasa
E. Aset senusaffi
5.
6.
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8. Berdasarkan nakltmat-makltunat berikut
cari jr.unlah rpdal kerja
Targgurgan : Ir,trodal $ 27m ,
Harta : Perabut$500
A. $ 2,2@ B.
c. $o D.
E. $ 8.33
(]ED 1O2)A
pada 31hb. Diserber 1986,
X
Sipiutang $ Sm
, Stok $ 2000, Ttnai $ SOO
$ 7oo
$ 2,800
9. Sebuah syarikat pengargkutar nengiklatm syarikatnya
disebuah majalatr kebangsaan yang juga dalan masa yang
sama nenggturakan pengangkutan syarikat ini r:ntuk pengangkutan
kakitangarrrya, adalah contoh penbelian
A. I(ontrak
B. Hadapan
Lisan
Resiprakal
Lelong
Susur atur loji bererti
A. Pernbelajaran cara nenerpatkan alatan, operasi,
pekerja dar kerja juga ruaog stor untuk renboletrkar
atiran aktiviti yang paling cekap di antara irput
bahar npntah dan output barangan siap.
B. Penbelajaran cara rpnentukan nasa yang tgpat r.rrttrk
rpnailbah loji bagi nenpastikan nendapat kos yang
IniniJna dan r.ntung ymg maksima.
C; Perbelajarm cara npnentukan terpat yang sesuai
untuk mendirikan loji bagi llellpastikan kos sosial"
adaLatr ninirna.
D. Pembelajaral qara npnentukan tenpat yarg sesuai-urtuk
rnendirikan loj i bagi llnllpastikan kennrdahan-kemudahan
asas diperolehi dengan nudah.
E. Tiada jaruapan di atas.
1:?
C.
D.
E.
10.
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Seorang tuanptrrya bangtnan bemilai $501000 renganbil poLisi
insuran bernilai $30,000. Andaikan kerugiar sebahagian
sebanyak $10,000, berapa banyakkah parpasan ymg akan diterfunadi atas polisi ko-insuran 80% ?
A. $ 7,500
B. $ 40,m0
c. $ 24,ooo
D. $ 10,000
E. $ 8,000
Penyelidikan pas aran termasuklah
A. Pengturpulan data-data secara sistematik
B. Merekodkan data-data
C. Menganalisa data-data
D. Jawapan (A) dan (B) adalatr benar
E. Jar,rapan (A), (B) dan (C) adalah benar
Di antara yang berikut, kenyataal nanakah yang paling
sesuai r.nrtuk renyatakan idea asas disebalik konseppemasaran. ;
A. lvlengeluarkan keluaran yang sebaik murgfuin
B. Ivbngeluarkan kel;aral yalg semurah mmgkin
C. Cuba nengurangkan kos pemasaran
D. Cuba mengurangkan kos pengeluaran
E. . Ir,bletakkan pengguna sebagai yang paling
utama di dalam fikiran
Tujuan prornosi ialah
A. Irbnyanpaikan b,arangan kepada pengguna akhir
B. Irbrangsangkan permintaan
C. Mencipta penahlaran
D. Nbnaikkan peluang pekerjaan
E. Menaikkan harga 
l5g
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15. Apabita sebuah negara bercadang rengeluarkan barangan
yang renberikannya faedah yang terbesar, dia menerirna
prlnsr.p
A. Faedah
B. Faedah
C. Faedah
D. Faedah
E. Faedah
Sekrmpulan negara-negara tertentu yang nenandatangani
perjanjian urtr.rk nengekalkan tariff yang seragan ke atas
inpot dari luar negara rpreka dikenali sebagai
A. GATT
B. TEA
C. EEC
D. EXIM
E. OPEC
16.
mutlak
persaingan
perbandingan
ekononi
jualan
Perniagaan (Trade Credit) berbeza dari bentuk-bentukjangka pendek yang lain kerana
Warg terpaksa dibayar di dalam jangkarnsa
satu tahun
Ia tidak rplibatkan penjualan stok
Swbernya bukan dari institusi kewangan
Bon-bon tidak terlibat
Semu,a janrapan di atas adalatr benar
a
L7. Kredit
kredit
A.
B.
C.
D.
E.
a
18. Belian bernilai $2,000 pada thb. bi, syarat 2/10, EOM.
Jika pembayaral d;ibuat pada 26hb. I\bi, siberhutang nenerfuna
diskaun sebaryak
A.
B.
C.
D.
E.
$20
$+o
$30
$oo
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Sebuair hospital ada dalan sinpanannya 100 tangki oksigen
dan renggnakan kira-kira 10 tangki seminggu. Ia rengarbil
nasa kira-kira 1 minggu dari tarilh pesanan penbelian untuk
nrendapat penyerahan oksigen yang baru. Ber4akah titik
pesanan sernrla yang tepat?
A. 3O tangki
B. 10 targki
C. 15 tangki
D. 5 tangki
E. O tangki
Tanpa rengira teori upah yang diikuti, Objektif Rancangan
Panpasan npstilah
A. Bertujuan rintuk rnenrbqgar pekerja-pekerja Wah
yang setanding dengan lryah yang dibayar oleh
firma-firna lain di kar,rasan itu.
B. l4enganbil kira kesukaran kerja dan kelayakan
tertentu yang diperltrkan apabila rcnyediakan
skel gaji.
C. Ilbmberi insentif rpatr istinewa seperti nelelong
stok atauptn berkongsi keuntungtrI bagi renggalalJcan
kenaikan pengeluaran.
D. Jawapar (A) fuI (C) sahaja benar.
E. Semua jawapan (A), (B) dan (C) adalah benar.
20.
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Bahagian 2 (10 narkah)
1 ryr]<ah tiap-tiap satu soalan. Tandakar ( yz)pada kenyataan yang betul.
1. Pengturdian kunulatif ialatr satu urdibagi setiap penegang saham.
x
Betul
aLt l(edyaldua syarikat iaitu Syarikat LJnunBerhad dan Syarikat Sendirian Berhad
dibentuk secara pendaftaran dengan
Pendaftar Syarikat di ba,rrah AktiSyarikat 1965.
Akaun dibqyar overdraf dan gaji terakru
termasuk di dalarn liabiliti senuua.
Kontrak ialah perjanjian di antara burutr
dan pihak majikan rengenai cara-cara dan(peraturan) tndang-rndang kerj a, selalturya
reliputi- keselamatan kesatuan, W& dan -keadaan kerja juga jarninan keija.
Pembeliar hadapan nenpakan cara di nana
pembeli akan nengiklankar kepada penbekal-
pembekal rnakh.unat-maklwrat tertentu dan
perbekal-penbekal kernudiarrrya nenetapkan
harganya ketahap yang paling ninina tnrtt*
menarik penbeli.
Peringkat kernatangan nenpakan peringkatdi nanaketurtungan adalah maksi-rna dan-
pesaing-pesaing rnulai masuk.
Pembiayaan Ekuiti terpaksa rpneruskan
perbayaran faedah kepada penegmg-perregalg
saharn:ya selagi mereka beltm menuk-arrnitik-
sahan tpreka.
Invois bernilai $300, bertariljr lr,trac 6,
uerpunyai syarat Z/LO, net 30. Jika
pemlayqlan dibr:at pada lr{ac 16, jwrlatr yangperlu dibayar ialah $294/-
3.
4.
5.
6.
.,
8.
J
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Salatr
Betul
(rED 102)A
Salah
9.
10.
Pengiklanan rnenrbolehkan nedia massa
bebls dari nenglraraPkan bantuan
kewangan kerajaan.
Subrogation di dalarn PrinsiP 
- 
,indenniti bererti rnaklunat-naklrrnat
vans lenqkap dan benar rpsti diberikan
'ofe[ pem6ttoir kepada Syarikat Insurm.
162
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Bahagian 3 (36 markah)
Jawab semua soalan.
-o"x
markah bagi tiap-tiap soalaq.
(TED 102)A
(a)1. Apakah yang dikatakan barangan pengguura?
(c) Berikan 3 ciri-ciri barangan industri.
Bandingkan di antara ciri-ciri barangan keselesaan
dan barangan istinewa di bawah ciri-ciri harga,jenama, kualiti, terpat jualan, kekerapar npmbeli
dan kepentingan keputusan nenbeli
a
(b)
o
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2. (a) Seorang suri rtunahtangga yang bekerja dikatakan terdedah
kepada-lebih 300 iklan setiap hari. 
-.Huraikan secarariirgas bagaimana ini nnngkin terjadi.
Anda rerupakan eksekutif bagi sebuah gjeqsi pengiklanan.
Seorang pi:ngeluar baru memeittrkan pe-rl&lqnatan anda turtuk
nengikidltd ketuarannya yang ai!"b"! oleh r.mdang-urd^ang
negira dari diiklankan di radio dan T.V'. Apakah
tindakan anda.
"Rmcangan Istilrewa ini dibawa kep{1 anda.oleh
Ivl;arie Iidr.rstri". Huraikan tujuan iklan ini-
o)
(c)
. . .LL/-
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3. (a) Syarikat Big !u1ger, sebuah perniagaan makanan segerayang nerpunyai banyak carArarrgan bercadang uurtuk renbuka
caryangan banrrya dikar,,iasan berhanpiran dengan nfiralr
anda. Sebagai penasihat pernasaran syarikai ini apakah
bentuk penyelidikan pasaran yang anda cadangkar. -
(b) llarga rysin hittmg eletronik telah nnrlai nenut:un sejakkebelakangar ini. Pada pendapat anda nengapakah keadaanini terjadi.
(c) Di dalarn resyuarat bulanar Syarikat, Pengaratr bercadang
r-ntr:k nengurangkan kos disemua bahagian operasi firnra. -
Beliau kernrdiarurya rengarahkal seilua Tinrbalan Pengarah
disetiap j abatan nempertahankar kepentingan j abatannyadi dalam laporan. Sebagai seorang yang bertanggurgjawab
ke atas jabatan peflE$aran, ap*& faktor-faktor yang
akan anda kenLrkakan trrtuk nerpertahankan jabatan anda.
t
I
a
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Bahagian 4 (24 nrarkatr) s narkah tiap-tiap satu soalan.
Janrab semua soalan.
Tandakan semua lukisan anda dengan lengkap.
1. Drafkan doktmen bil perintah bayar dan nyatakan kegUtaannyadi dalan Perniagaan.
?,. Drafkan carta r.ntuk menr.urjukkan org,anisasi Lini dan berikan'
2 kebaikan rpnilih organisasi bentr-rk ini'
I
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Drafkan carta tnttrk npm.rriukkan
serta huraikan beserta contoh.
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3. Penyatuan I'blirrtang
a
o
a
.'. ,l irL
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